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ПАМ’ЯТІ М. Ф. БОЛТЕНКА
6 травня 1959 р. в м. Одесі після тяжкої та тривалої хворобп помер
один із старіших радянських археологів, кандидат історичних наук, 
доцент Одеського державного університету Михайло Федорович 
Болтенко.
М. Ф. Болтенко народився 2 вересня 1888 р. в околицях м. Осовець 
(кол. Гродненська губ., зараз на території Польщі). Батько М. Ф. був 
воєнним топографом, і сім’я часто змінювала місце сзого перебування: 
гімназичну освіту М. Ф. розпочав в Іркутську, продовжував у Варшаві 
і закінчив в 1907 р. в Одесі. В 1912 р. М. Ф. закінчив історико-філоло- 
гічний факультет Одеського (Новоросійського) університету, де він 
вивчав загальну історію та класичні мови. Ще студентом М. Ф. під 
керівництвом Е. Р. Штерна бере участь у розкопуваннях на острові 
Березань, а також у Білгород-Дністровському (антична Тіра). В 1913 р. 
М. Ф. провадив вкупі із Штерном нові дослідження на Березані і був 
обраний у дійсні члени Одеського Товариства Історії і Старожитностей.
в  цей час він працював викладачем класичних мов, історії та іноземних 
мов в гімназіях Одеси.
Після Великої Жовтневої соціалістичної революції наукова та ви­
кладацька діяльність М. Ф. Болтенка розширюється. З 1921 р. М. Ф. 
працює в Археологічному музеї, в тому числі в 1930—1932 рр. на посаді 
директора, і створює вкупі з колективом працівників музею першу 
марксистську археологічну експозицію на Україні. В 1921 р. М. Ф. від­
криває в околицях м. Одеси своєрідну археологічну культуру—Усатов- 
ську культуру, що відноситься до поч. II тис. до н. е. Дослідження Уса- 
товських пам’яток продовжувалося до 1933 р., і до них М. Ф. повергаєть­
ся в 1929—1940 та в 1946—1948 рр. В 1932 р. М. Ф. прова,о.ив розвідки 
в районі колгоспу «Маяк» (Одеська обл.), де знайшли скарб ливарних 
форм епохи бронзи. В 1924—1931 рр. М. Ф. Болтенко веде систематичні 
розкопування на острові Березань, які були продовжені і після Вели­
кої Вітчизняної війни (1946—1949 рр.). На острові М. Ф. відкрив 
залишки догрецьких жителів, пам’ятники VII—V ст. до н. е., поселення 
римського часу. Особливе значення має відкриття на острові древньо- 
руських пам’яток X—^ХІІІ ст., які показали важливу роль Березані в 
історії Київської Русі. Нарешті, М. Ф. був активним учасником (а в 
1931—1932 рр. і головою) Ольвійської експедиції, де він звернув увагу 
на ранні поховання VII—VI ст. до н. е. і показав, що руїни міста ви­
користовувалися і в середні віки для будівництва укріплень в околи­
цях Ольвії, в  останні роки свого життя М. Ф. працював над перекла­
дом та всебічним науковим коментарем до IV книги Геродота, багато 
працював над епіграфічними джерелами, вивчав мовознавство, цікавив­
ся проблемами етнографії.
Вже в 1920-х рр. М. Ф. Болтенко веде викладацьку роботу в різних 
вищих школах міста Одеси, з 1939 р. він працює в Одеському універси­
теті, де був завідуючим кафедри класичної філології, а з переходом на 
історичний факультет викладав історію стародавнього світу, історію 
первісного суспільства, археологію, читав багато спеціальних курсів. 
Глибокі знання, оригінальність поглядів, сміливість думки були неод­
мінними рисами наукової та викладацької роботи М. Ф. Болтенка.
М. Ф. Болтенко назавжди об’єднав своє ім’я з дослідженням таких 
важливих пам’яток, як Усатово і Березань; його польові дослідження та 
друковані праці забезпечили йому почесне місце в українській радян­
ській археології. Учні та співробітники М. Ф. Болтенка назавжди збе­
режуть про нього світлу пам’ять, не тільки як про вченого дослідника, 
а як і про чулу, принципіальну людину, відданного патріота нашої Ра­
дянської Батьківщини.
